Single adult kidney stem/progenitor cells reconstitute three-dimensional nephron structures in vitro. by Kitamura, Shinji et al.
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Supplementary Table. 1
Gene Name Forward Reverse
Aquaporin-1 GCTGTCATGTATATCATCGCCCAG AGGTCATTTCGGCCAAGTGAGT
Aquaporin-2 TTGCAGGAACCAGACACTTG GCGGAGACGAGCACTTTTAC 
Nephrin GGCGTAGCTTAGGGAC CCTAGCCGCCAATCAC
PDX-1 CTCGCTGGGAACGCTGGAACA GCTTTGGTGGATTTCATCCACGG
Ngn-3 TGGCGCCTCATCCCTTGGATG CAGTCACCCACTTCTGCTTCG
Pax-4 TGGCTTTCTGTCCTTCTGTGAGG TCCAAGACTCCTGTGCGGTAGTAG
insulin TCCTGCCCCTGCTGGCCCTGC AGTTGCAGTAGTTCTCCAG
glucagon ATCATTCCCAGCTTCCCAGA CGGTTCCTCTTGGTGTTCAT
GAPDH TGATGACATCAAGAAGGTGGTGAAG TCCTTGGAGGCCATGTAGGCCAT
